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パネルディスカッション
パネリスト


























































































































































































































































































































































































阿 部 敏 子
阿部：斉藤先生のパワーをいただきながら、私の方は、子どもを守り育てる学校・児童相談所・警察の連携の実践面をお
伝えします。






































































































































































































































合 計 3,131 2,940
10 代 20 代 30 代 40 代 不 明 合 計







105 2 5 1 100 110中 学 45 45
高 等 44 52
有 職 5 9 6 4 2 3 1 14 16
無 職 35 28 11 17 9 22 2 1 2 59 68
不 明 1 1 2 9 3 9 7












問題行動 27 (17) 31 (17)
ニート 33 (15) 23 (14)
ひきこもり 19 (12) 23 (17)
不登校 24 (8) 31 (10)
学業・進路 31 (16) 34 (10)
障がい 23 (10) 28 (14)
疾病 7 10
家庭問題 12 (3) 8 (1)
友人関係 4 7
その他 2 6
合 計 182 (81) 201 (83)
















交流・体験活動 人数 ２人 18人
内容 お菓子作り、パソコン、ドラム、木工等
成果 自信の獲得など
生活支援 人数 26人 48人
内容 助言・指導、居場所等
合 計 87人 121人
年度 教育 福祉・矯正・医療・保護 雇用・その他 合計
21 32 33 82 147
22 136 37 84 257
青少年支援連絡会構成機関 連絡会構成機関以外
23 125 49 57 73 304
24 154 83 150 99 486




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シンポジウム 子どもの非行防止 日本一をめざして 121

